






































































7人の手紙の書き手の一人アンドル ・ーバーリンゲイム・クック6世　(A. B. Cook 




























いて A. B.クック 4世、さらに A. B.クック 6世へと繋がっていく。そして、クッ
ク 6世もまたアメリカ革命を「再演」せんと試みるわけで、『レターズ』の中で祖
先達の革命を攪乱する政治ゲームの血が蘇る。
手紙の書き手 7人の中でクック 6世の手紙だけが例外的で、第 1部「Ｌ」から
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